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Program
Concert Numbers
Operatic Selection, Katinka 	 Friml
Intermezzo, Dream Chimes 	 Wyatt
Excerpts from The Princess Pat 	 Herbert
Prayer
Excerpt from Samson and Delilah 	 Saint -Saens
My heart at thy sweet voice
Commencement Address
by Liberty Hyde Bailey, LL. D,
Universal Service
Rai de Noces from Le Roman de Peirrot et Pierrette 	 Burgmein
Conferring of College Diplomas
Menuetto from Sonata Op. 49 No. 2
Conferring of School Diplomas
Award of Prizes and Announcements
Alma Mater
Postlude, Selection from Pom Porn
Beethoven
Felix
191 6
Candidates for Graduation
Bachelors of Science
Ralph Christy Ackerman
	 Harold Hurlbut
Willard Harry Allen
Billings Theophilus Avery, Jr,
Maurice Richard Cahill
James Royal Case
Theodore Andrew Earley
Imbert Franklin Fellows
Ralph Irving Henry
John Hill
Daniel Gott Horton
Sour bear College course in agriculture
Raymond Thomas James
Clarence Edgar Lee
Bernard Alphonsus McDonald
Frank Pierpont Miller
Harry Persky
Julius Ford Ransom
John William Rice
Harold Spencer Schwenk
Harry Anthony Costello
James Leo Crowley
Donald Vincent Dooley
Edward Benedict Lyons
Arthur Boyd Metcalf
Leigh Downs Minor
Edward Joseph Renehan
Theodore Budd Schmidt
Henry William Schmitz
Eliot Buckingham Stretch
School of Mechanic arts
Fred Gregory Lyon
School of
Benjamin Arthur Brown
Albert Apollos Buell
Henry Hitchcock Carey
LeGrand Frederick Charter
Samuel Vreeland Colegrove
Harold Mathewson Crompton
Arnold Chase Foote
Elmer Harrison Foote
Mortimer Green
Axel Conrad Gustafson
Leon Russel Harris
William Delos Hart
agriculture
Albin Holmquist
Walter Isle
Harry Kidder Jenkins
Raymond Lincoln Many
Walter Erving Piper jr.
John Robert Quinlivan
William Ryder
George Arthur Wheeler
Erwin William Whitham
Frank Vinton Williams
Wilford Holliday Wright
School of /low (Economics
Eleanor May Aspinwall
	
Elsie May Garrigus
Helen Edith Blake
	
Margaret Munckton
1916
Class Colors, Orange and Black
Class Motto, Boost Connecticut
MUSIC BY THE
BEEMAN-HATCH ORCHESTRA
